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① syncytial② transitional③ fibroblastic④ an-
gioblastic⑤ Sarcomatous,Zulch14)は① endothe-
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(mucopolysaccharide-protein complex)arejSituated between the tumorcells and
aroundithe≡vessels.Thebasallaminaalongthetumorcell'soutermembraneappears










whilethereticularstructure (mucopolysaccharide-protein complex) are located
peripherally.
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多数の desmosomeの形成がみられ る.細胞 内で
は小器官以外の部分は多数の細胞内細線維によりうめ
られている.グリコーゲン頼粒の集積部が多数みられ
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